









































































































































































































































































ڏтԤঅᎧ᠌३ޱ 30 0 30
ఀৱ้᜸࠮᠞ޱھۡᗙਪР࣏1Т31Рܖ6Т
30РᘪᗙȄӵ3Т13Р಑ΙԩঅᎧȂष၎ਪฒΡ
ႱघȂࠌџӵ6Т30Рڗ෈ࠉ30ЈȂ։6Т1Рʂ6
Т30Р෈໢ஈ՗៉অȂঅ෈ࠌ۽৤ՍԩΙھۡᗙ
ਪР1Т31РȄ
ġყΙġఀৱ้᜸࠮᠞ޱঅ෈
ᓢ୛ଢ଼ᄘġLibrary Events
40 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
ყΠġσᏰഋȃᆈρੲȃᙛ׬Ρষ้᜸࠮᠞ޱঅ෈
σᏰഋӣᏰџঅЈኵ30ЈȂ៉অЈኵ90ЈȂ
ڏശσঅ෈։࣏30ɮ90ɶ120ЈȄष၎ਪฒΡႱ
घȂӵ2Т28Р಑ΙԩঅᎧȂџӵনۖڗ෈Р3Т
30Рࠉฒ३ԩ៉অȂՄࡣһџӵཱིڗ෈Рࠉฒ३
ԩ៉অȂޢڗ෈Р࣏6Т28Р࣏ХȂؐ៉অΙԩ
অ෈৤۽30ЈȂ௙ሯݧཎ៉অࡣޟڗ෈РϚ຺ོ
ႆശσঅ෈Ȅ
	ᓢᙠၥਟϞႱघ
ೝႱघϞᓢᙠၥਟᘪᗙԩРঞ఑ყਪᓢ։о
Ⴋυ໏ӇีюȶႱघџঅ೽ޣ൐ȷȂႱघޱ໸ܻ
ყਪᓢีю೽ޣࡣέРϱȞϚ໊֤ϲȃ໊Рܖ఼
๼σᏰ՗ٱᐍೣۡϞܹ୅РȟȂڗᓢᒲ౩অᎧЙ
៉ȇႉ߳੼Р෈Ґᒲ౩অਪޱȂଶൊѶᓺӑঅᎧ
᠌ѴȂٮ஠ಣॎڏकᓃȂΙএТϱಣॎέыႱघ
ႉ෈ҐڥޱȂ஠ೝঝ๖Ⴑघ᠌έΪЈȄӵۦҐԝ
ڗȶႱघџঅ೽ޣ൐ȷϞࠉ֯џՌ՗Սყਪᓢॶ
ॲϞȶএΡঅᎧޑݷ / ៉অȷጣΰڥੑȇϐԝڗ
ȶႱघџঅ೽ޣ൐ȷϞႱघਪԃభڥੑȂ፜ᒑՍ
ҏᓢӨঅᗙਪᘣѮᒲ౩ܖഃ஠၎೽ޣ൐ᙽசՍ
cir@my.nthu.edu.tw೽ޣҏᓢф࣏ڥੑȄ
【人員動態】
1. ՗ࢇಢघჍᆓ౩ষߙీ࿉ω۔ܻ97ԑ8Т1Рڗ
ᓢൢڗȂ௥෇Ӓᛝ޿ω۔ᙛ୛Ȅ
2. ၥଉفಛಢंـօ౩ݓ߻մω۔ܻ97ԑ8Т18
РڗᓢൢڗȂ॒೰ኵ՝ڐᙠॎหࣺᜰཾ୛Ȅ
3. ௴ጡಢᗩТ़ω۔ȃ՗ࢇಢ؃ѮҡӑҡᇄΡޥ
Ϸᓢቓશᗸω۔ٷҏᓢᓺؾٱ୛ܒघҢΡষຟ
ᒵᇄዩᓾौᘈȂ࿋ᒵҏᓢ97ԑᓺؾٱ୛ΡষȄ
4. ௴ጡಢሁछ֗ω۔ᕕுҏਮ98ԑᓺؾघҢΡষ
੆ᄸȂџ൉џຳȄ
【行政業務】
1. ׇԙҏᓢϤԑ(98-102ԑ)ϛߝแี৤ॎหȂٮ
ඪൢਮПȄ
2. ׇԙUSTѲਮყਪᓢ98-100ԑӫհॎหਪȂඪ
ൢفಛ೎౩Ȅ
【校史與特藏】
1. ҏਮਮѬॎหᒚၚۏষོܻ97ԑ8Т1РԙҳȂ
оڞօ௰৤ਮѬཾ୛Ȅ
2. ਮѬώհωಢ໌՗ҏਮଝӄఀ௲οक़ᐣѬॎ
หȂӓׇԙԧᐙ৾ȃդж۽ȃૄ᝘όȃጽ՜
໌ȃቓሉϛȃ྆ґ໰้ϲ՝ఀ௲೤ፙȄ
3. ҏᓢ୍ӣМਪಢ୤ᇄ಑ϲ۩ᐠᜰᔬਰᆓ౩ߜᔬ
ዩᄂӴ೤ຟȂᙏൢਮѬᔬਰᆓ౩ᇄၼҢ௑לȂ
ٮ৤Ұၥਟё঄ԙݎȂငຟᒵࡣᄸᕕߜᔬዩ੆
ᄸȄ
4. 97ԑყਪᓢ໊ᖞᒲȶ఼๼଄ᏹ ޥღ/ਮ໥൶ਲ਼
Ϟਡȷ኉Мࣀଢ଼Ȃ෈૖ᇔ໱ٮ࡚ҳҏਮϞޥ
ღѬᇄਮ໥ѬȄܚԤገӇ֯Ԇܻȶ఼๼଄ᏹ
wikiȷඪټӨࣨᎧ។ᢎ፬Ȅ
ᓢ୛ଢ଼ᄘġLibrary Events
41୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
